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           内 容 提 要 
茂名石化乙烯工业公司 下称茂名乙烯公司 成立于1997年1月1
日 其前身是茂名三十万吨乙烯工程指挥部 茂名三十万吨乙烯工程是国
家 八五 计划重点建设项目 总投资150亿元  
随着我国加入WTO 国内部分同类装置规模不断扩大以及几大合资乙
烯项目的启动 茂名乙烯公司既面临发展的机遇 又存在许多风险 本文
试图通过对该公司的外部和内部环境的分析 运用SWOT分析方法 为该公
司设计发展战略  





























                     Abstract 
 
Maoming Petrochemical  Ethylene Corp. (called Maoming Ethylene Corp. below), formerly known as the 
operation centers of Maoming 300,000-ton ethylene project, was founded at January 1st, 1997. Maoming 
300,000-ton ethylene project was one of the key development projects during the 8th 5-year National plan. Its 
total investment was 15 billion RMB at that time.  After China joined WTO, Maoming Ethylene Corp. gets 
more opportunities. But in the mean time, it also faces more challenge. The old competitors are now expending 
and acquiring new equipment, and several other new ethylene projects also started with foreign investments. The 
goal of this paper is to analysis the company’s survivor environment inside out and come out with a desired 
strategy for the company’s future development using SWOT theory. 
 Chapter 1. Introduction to the current ethylene industries and analysis of the market of ethylene and ethylene 
products around the world. Also analysis how it affects Chinese ethylene industries after China joined WTO. 
Currently ethylene and ethylene products are beyond the demand in other countries, China is the only country 
that still has a lot of demands. Ethylene manufacturing capacity in China can only satisfy half of the demands. 
After China joins WTO, we have to look at the cost-effective, market ratio and investment risk of ethylene 
industry from different aspects. This paper will find out the new opportunities and competitions that Maoming 
Ethylene Corp. will face. 
Chapter 2. Analysis the company’s current situations from the following four aspects: employees, technology, 
sales and finance. List the superior and inferior points that currently reside in the company. 
Chapter 3. Utilize of SWOT theory to provide strategy of expansion for Maoming Ethylene Corp., define a clear 
expansion goal, analysis the necessity of this expansion strategy, and list the implementation detail for this 
strategy. 

























第二节  我国乙烯工业现状 
第三节  我国乙烯存在的主要问题 
第四节  国内乙烯及其产品市场分析 
































































前     言 
   
    茂名乙烯工业公司隶属茂名石化公司 成立于1997年1月1日 其前
身是茂名三十万吨乙烯工程指挥部 茂名三十万吨乙烯工程是国家八五计
划重点建设项目 由中国石化集团公司和广东省共同投资 依托茂名石化
公司建设 工程包括10套生产装置 即30万吨/年乙烯裂解 10万吨/年
高压聚乙烯 14万吨/年全密度聚乙烯 14万吨/年聚丙烯 10万吨/年乙
二醇/环氧乙烷 10万吨/年苯乙烯 5万吨/年合成橡胶 15万吨/年芳烃
抽提 5万吨/年丁二烯抽提 4万吨/年MTBE/1.5 万吨/年丁烯-1装置
前7套生产装置分别从美国 日本 意大利等国家引进 主要技术和设备
达到九十年代水平 工程总体设计实行新厂新模式 工厂占地和定员大幅
度减少 厂区占地160公顷 工厂定员不到3000人  
茂名乙烯工程建设实行工程总承包和建设监理制 1993年11月正式


























第一篇  外部环境 
 





作用 乙 烯工业是石油化工的龙头 是各国石油化工发展的标志 在石油
化工中居主导地位  
乙烯工业技术装备先进 生产连续化 自动化程度高 投资大 产值
和利税高 是技术密集 资金密集的工业部门 乙烯工业对推动国家的科





集约型经营三个阶段 为了降低成本 追求规模经济 从七十年代起 发
达国家投入大量的资金 使生产装置大型化 自动化 精细化 乙烯装置
的生产规模从60 年代的15 万吨/年提高到目前的60 80 万吨/年 甚至
100万吨/年以上 生产装置规模大型化 有利于减少占地 减少人员 降
低生产能耗和费用 提高劳动生产率 也有利于三废产品及副产品集中处
理和资源的综合利用 随着各国乙烯生产装置的不断增多和装置规模的不




















兼并 联合 重组等资产交易方式 强化优势产业 降低生产成本 增强
竞争能力 掀起了世界范围的工业重组浪潮 开始了以资产重组 突出核
心业务为主要特征的结构调整 造就了新一代巨型跨国公司 如Amoco-Bp
Exxon-Mobil 三星现代化学-现代石化 三井石化与三井东压合并为三井
化学等等 从而大大地提高了它们的国际竞争力  
近些年来 西方发达国家鉴于自身乙烯市场趋于饱和而难以进一步发
展 纷纷将战略目标转向以中国为主要目标的亚洲地区 而中东产油国从
80年代以来 依托其丰富的油气资源 吸引外国资金 技术和管理经验







    从目前世界乙烯工业的发展状况看 由于发达国家乙烯产品市场已经
进入成熟期 新建乙烯产品生产装置将主要出现在需求增长较快的亚洲
拉美等发展中地区 而发达国家将以改造现有设施为主来扩大生产能力  
90年代以来 世界市场结构的巨大变化 给企业带来了机会 同时
















有企业的规模经济效益提高 研究与开发 R D 投入增高 减少了过大





供过于求的状况 特别是受亚洲金融危机的影响 世界乙烯工业于 1997
年陷入低潮期 在许多地区 供应过剩和需求不振已加剧市场竞争 而中




























年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 
生 产
能力 
80 83 89 93 97 103 126 
产量 70 74 77 81 85 90 113 
数据来源 企业内部资料 2001年  
 
从全球聚乙烯供求平衡来看 总体呈供大于求状态 2000 年全球聚
乙烯产能6117.7万吨 需求5197.8万吨 过剩919.9万吨 1993 2008
年世界聚乙烯供需状况如表2  
 
表2  1993 2008年世界聚乙烯供需状况  
单位 万吨 
 实际 实际 预测 预测 
年份 1993 2000 2003 2008 
能力 4137.7 6117.7 7310.2 8602.4 
产量 3418.8 5197.8 6036.6 7770.9 
需求 3418.8 5197.8 6036.6 7770.9 























    根据1996年3月第八届人民代表大会第四次会议通过的 中华人民共





作用 以及它对经济发展的贡献所决定的  
    首先 乙烯产品广泛应用于农业 轻工 纺织 电子 机械 建材
交通运输 工农业生产等领域 合成树脂和塑料及合成橡胶等乙烯产品是
工农业生产不可缺少的重要材料 以农业为例 中国人口众多 土地资源
有限 要在有限的土地上发展优质 高效农业 离不开农用薄膜 同时
乙烯产品可替代许多天然材料 如合成橡胶可替代天然橡胶 塑料可替代
木材等 因此 大力发展乙烯工业既可支持农业的发展 又可节约大量农
业资源 此外 乙烯产品已渗透到人们日常生活的各个方面 人们日常生
活中的吃穿住行与乙烯产品越来越密切  
    其次 乙烯工业作为支柱产业 具有较强的纵向带动和横向联系效应
从产业的长期发展规律看 乙烯产业能够引导 带动其它产业乃至整个国
民经济的发展 乙烯产业是技术密集型产业 其生产设备 生产自动化控
制系统 以及现代化管理计算机集成系统等必须先进 可靠 这就要求相
关产业不断进行技术创新 提高产品质量 满足乙烯工业需要 因此推动
相关产业的技术进步 同时乙烯产业的快速发展 要求相关产业为其提供

















都分别在20%和15%左右 仅次于烟草加工业 是第二利税行业 从近期看
乙烯工业处于发展时期 对资金的需求量较大 但从产业发展的长期规律







先后在大庆 齐鲁 扬子和上海新建了四套30万吨乙烯工程 进入90年
代 即 八五 期间 中国乙烯工业加快向社会主义市场体制转轨的步伐
走内涵式发展之路 加大了技术改造的力度 扩能改造了燕山 大庆 扬
子 齐鲁等石化公司的乙烯装置 与此同时 基本建设也有了一定的进展








表3     2000年我国乙烯装置情况    














序号 厂名 生产能力 
1 燕山 45 
2 上海1# 14.5 
3 上海2# 40 
4 齐鲁 45 
5 扬子 40 
6 茂名 38 
7 广州 14 
8 中原 18 
9 天津 14 
10 大庆 48 
11 辽化 8.8 
12 吉化1# 15 
13 吉化2# 30 
14 抚顺 14.4 
15 兰化 16 
16 独山子 14 
17 盘锦 16 


























                                           单位 万吨/年 













      数据来源 企业内部资料 2001年  
我国乙烯工业经过60年的发展 已经取得了巨大的进步 为国民经
济发展作出了重大贡献 带动了地方经济和机械制造 钢铁 交通 纺织
等相关产业的发展 壮大了国家的经济实力 由于乙烯工业在国民经济中
具有举足轻重的地位和作用 因而被国家确定为支柱产业 国家已明确我
国乙烯工业在发展战略上要坚持 大型 先进 深度 系列 集约 的方
针 在发展思路上首先要把在建的项目尽快建成 建成投产的项目要达标
投产 已达标投产的装置在尽快挖潜改造 消除 瓶颈 后再进行一定规
模的扩建 在沿海 沿江地区选择条件较好的企业进行较大规模的扩建
力争到2010年前后形成几个百万吨级乙烯规模的大型石化基地 目前 上
























1 自给率低 产品仍需大量进口 
根据统计数字 我国合成树脂人均消费量仅为12公斤 距世界平均













表5            我国合成树脂近年表观消费量      


















比例 %  
1994 397.3 538.8 18.2 917.9 43.3 
1995 489.3 650.9 18.3 1121.9 43.6 
1996 541.1 781.6 70.4 1252.3 43.2 
1997 584.0 818.0 43.0 1359.0 43.0 
1999 798 869.2 8.96 1658.24 48.1 
2000 1050 1180 12 2218 47.3 
数据来源 2000年石化市场分析报告 中国石化咨询公司  
 
   2 产品质量低 品种单一 低标产品多 
    品种单一的问题在乙烯产品中表现较突出 中国聚烯烃装置引进  
和自主开发的牌号合计有800多个 每年实际生产的牌号只有20%左右
中国石油化工集团公司聚烯烃装置拥有树脂牌号351个 累计生产过的牌
只有129个 而美国高密度聚乙烯 低密度聚乙烯和聚丙烯 每类产品都
有300-500个品种 日本统计的14家塑料厂 高密度聚乙烯有793个牌号
低密度聚乙烯有2540个 聚丙烯有9169个牌号  
  产品的质量性能落后于进口产品 合成树脂产品的性能不稳定 部分
性能指标达不到加工要求 批次间差异大 尤其是专用树脂的问题更为突
出 影响了产品的推广应用  
  国内生产的合成树脂专用料生产比例低 仅为总产量的13% 80%需要
进口 至今不能大批量生产洗衣机内桶 汽车 家电等高标专用料 低标
产品通用料生产总量偏多 但又销售不畅 结构性矛盾非常尖锐  
3 装置规模小 规模经济水平低 重复建设严重 
乙烯装置规模是一个国家乙烯工业成熟与否的重要标志 国内乙烯规
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